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 Ilmu Menunjukkan kebenaran akal, maka barang siapa yang berakal,    
niscaya dia berilmu (Sayyidina Ali bin Abi Thalin) 
 Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah 
(Thomas Alva Edison) 
 Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik (Evelyn Underhill) 
 Bukalah hidup kalau tidak ada maslah, bukanlah sukses kalau tidak melaui 
rintangan, bukanlah menang kalau tidak dengan pertarungan, bukanlah 
lulus kalau tidak ada ujian, dan bukanlah berhasil kalau tidak berusaha. 
(Penulis) 
 If you want something you’ve never had, you must be willing to do something 
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Secara umum penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak 
melalui permainan bentuk-bentuk geometri. Adapun secara khusus penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui peningkatan kemampuan kognitif pada anak Kelompok 
A TK Melati Bawang dengan menggunakan permainan bentuk-bentuk geometri. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek dalam penelitian ini 
adalah anak kelompok A TK Melati Bawang tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian 
ini bersifat kolaboratif antara peneliti, dengan guru kelas dan kepala sekolah. Data 
variabel dikumpulkan melalui observasi terstruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa tingkat kemampuan kognitif anak kelompok A TK Melati Bawang sebelum 
pelaksanaan penelitian tindakan kelas yaitu anak dapat membedakan bentuk-bentuk 
geometri sebesa 41,88%. Setelah dilakukan tindakan dengan menggunakan 
permainan bentuk-bentuk geometri pada proses pembelajaran, kemampuan kognitif 
anak menunjukkan peningkatan yaitu pada siklus I mencapai 62,08% dan siklus II 
mencapai 82,71%. Hasil penelitian ini sudah memenuhi indikator pencapaian 
pencapaian yang telah ditetapkan. Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa melalui permainan bentuk-bentuk geometri dapat 




Kata kunci: permainan bentuk-bentuk geometri, kemampuan kognitif. 
 
 
